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Motto 
 
“Ingatlah dua keuntungan dari kegagalan. Pertama, jika kita gagal, kegagalan 
mengajarkan kita menghindari apa-apa yang salah. Kedua, kegagalan memberi 
kita kesempatan mencoba cara-cara baru” (Roger Von Oech). 
“Kata yang paling indah dibibir umat manusia adalah kata ibu dan panggilan paling indah 
adalah ibuku. Ini adalah kata penuh harapan dan cinta, kata manis dan baik yang keluar dari 
kedalaman hati” (Kahlil Gibran). 
“Allah tidak akan memberikan apa yang kita inginkan tapi Allah akan memberikan apa yang 
kita butuhkan”. 
“Suatu keberhasilan ditentukan dari diri orang itu sendiri dan takdir dari Allah SWT, bukan 
orang lain”. 
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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI PASKA 
OPERASI MEDIAL COLLATERAL LIGAMENT KNEE  
DEXTRAdi RS ALDr. RAMELAN SURABAYA 
(Addin Hamzahnor Iswamarokta, 2014, 53 halaman) 
Karya Tulis Ilmiah 
ABSTRAK 
Latar belakang: Ligament pada sendi lutut juga merupakan bagian tubuh yang 
terus–menerus mengalami tekan an saat menjalankan aktivitas sehari-hari. 
Trauma yang disebabkan oleh kecelakaan, jatuh, atau pukulan langsung pada lutut 
bisa menyebabkan cedera pada ligament di berbagai lokasi pada bagian atas lutut, 
bagian atas lutut bagian luar lutut atau di dalam lutut itu sendiri. Kondisi di atas 
mengakibatkan rasa sakit, kelemahan pada otot, dan berkurangnya fungsi. 
Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana manfaat infra merah dan terapi latihan 
terhadap pengurangan nyeri, peningkatan kekuatan otot, dan peningkatan lingkup 
gerak sendi pada kondisi paska operasi medial collateral lligament. 
Hasil : Setelah dilakukan terapi 6 kali didapat hasil adanya penurunan nyeri, 
adanya peningkatan kekuatan otot, adanya peningkatan lingkup gerak sendi lutut 
kanan aktif maupun pasif dan peningkatan kemampuan fungsional. 
Kesimpulan: Pada kasus paska operasi dapat dilakukan terapi infra red dan terapi 
latihan. Infra red dapat mengurangi nyeri, spasme dan terapi latihan dapat 
meningkatkan kekuatan otot dan LGS. 
katakunci : Medial Collateral Ligament, Knee, Infra red, Terapi latihan. 
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PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF CONDITIONS AFTER KNEE 
OPERATION MEDIAL COLLATERAL LIGAMENT DEXTRA 
 IN RS ALDr.  Ramelan SURABAYA  
(Addin Hamzahnor Iswamarokta, 2014, 53 patches) 
Karya Tulis Ilmiah 
ABSTRACT 
Background: The ligaments of the knee joint is also a part of the body that 
continues constantly under pressure while performing everyday activities. Trauma 
caused by accidents, falls, or a direct blow to the knee can cause injury to the 
ligaments at various locations on the top of the knee, above the knees, outer part 
of the knee or at the knee itself. The above conditions result in pain, muscle 
weakness, and reduced function. 
Purpose: To determine how the benefits of infrared therapy and exercise on pain 
reduction, increased muscle strength, and increased range of motion in the 
circumstances of the medial collateral ligament after surgery. 
Results : After therapy 6 times obtained results a decrease in pain, an increase in 
muscle strength, an increase in range of motion of active and passive right knee 
and an increase in functional capability. 
Conclusion: In the case of post surgery can be performed infrared therapy and 
exercise therapy. Infra red can reduce pain, spasme and exercise therapy can 
improve muscle strength and range of movement. 
Key words : Medial Collateral Ligament, Knee, InfraRed, Exercise Therapy. 
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